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CATALANISTA"»* 
Les exigencies del periódic ens privan avuy de ressenyar tal com voldriem, 
les conferencies que T diumenge 22 del passat mes, donáren nostres estimadisims 
companys D. Lluis Rovira Ginart y D. Pelegrí Llangort Majoral en la Lliga Popu-
lar Catalanista. Obert Y acte per lo President de la mentada entitat Sr. Arús, cedí 
la paraula á nostre volgut Director Sr. Rovira, qui comensá dient que sentía grós 
plaer en dirigir la paraula á un auditori quin batega son cor d'amor per Catalu-
nya saludant á T estol de senyoretes que ab sa presencia feyen que resultés mes 
Huida la festa que se celebrava. Desseguida feu observar les continúes evolucións 
que nostra pátria, al transcurs deis segles, ha sofert desde Ts regnats del Conque-
ridor y Pere III T Gran. S' encaminá á fer aquelles «Consideracións sobre lo Na-
cionalisme» objeto el seu tema, prenent peu de la veritable confederado catalana 
aragonesa y de la falsa unió de les dues corones castellana-aragonesa per lo casa-
ment d 'n Ferrán y de Isabel. Nega Y Unitat Nacional, tant discutida afirmant que 
encara está per fer, pró lo que si digué que per part d'escriptors de gran valúa, 
venen comfonentse Ts termes, y 's pren per unitat lo que sois es uniformisme y per 
confederado lo que sois es absorció. Analisá alguns deis capitols matrimoniáis de 'n 
Ferrán y de Isabel demostrant que son un seguit de injustides per Catalunya y 
humillacións á la tantes vegades anomenada sereníssima, com ho proba diu, lo no 
posar en els regnes de Castella altres empleats que no fossin castellans y en canbi 
d' ensá del regnat d' aquell monarca ¡cuant y cuant no ha cambiat T historia! Obriu 
sos fulls y veureu que mentres aixó 's cumplia ab rigurositat per lo que toca á 
Castella, á qui era mes nombrós 1' aixám de forasters que 'ns invadía ensenyorintse 
de nostra térra com si fossim en un país conquistat. 
La bonica perorado del Sr. Rovira fou acabada ab un liare picament de 
mans. 
Parlá després lo Sr. Llangort, saludant á tots los allí presents y anant de 
dret á al objecte del tema que s' havia senyalat, aixó es, que T Nadonalisme es 
mes democratic que cualsevol altre partit polític, dones que en contra els amos 
despótics y en contra la tiranía d' obrers sense condenda, hi ha Y amor de tots 
nosaltres y les lleys de la caritat que regulen los actes tots de la nostra vida, y 
baixant de la teoría á la práctica, cerca medis fácils y sensills de resultáis positius 
per amparar al obrer, acabant també la seva conferenda ab llares aplaudiments. 
Alguns socis llegiren després patriótiques composicións de eminents 
autors catalans. 
No cal dir que Ts assistents comentaven favorablement les conferéndes 
deis oradors, que 's fán de tant en tant necessaries pera orientado deis catalans 
sobre Ts darrers aconteixements. — A.** 
* Extret del número 7 de Laletánia, publicació literaria catalana de Castellar del Valles, 
página 2, de data 5 d'abril de 1908. 
** Escrit possiblement per Vicen? Arús i Rovira. 
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